

























Sites (* = zeefstalen genomen) 1 2* 3 4* 5 6 7* 8* 9 10* 11* 12* 13 14* 15 16* 17 18* 19* 20* 21* 22 23 24* 25*
Zeevis
kathaai (Scyliorhinus stellaris ) 1
gladde haai (Galeorhinus galeus ) 1
stekelrog (Raja clavata ) 1 R 13 6 1 R
haring (Clupea harengus ) 21 4 * 3 2 71 2 52 FF 272 FF 234 268 FF
sprot (Clupea sprattus ) *
ansjovis (Engraulis encrasicolus ) 2 1
kabeljauw (Gadus morhua ) 1 9 10 * 14 20 5 7 2 494 5 FF 4 8 34 50 1 F
wijiting (Merlangius merlangus ) * 5 * 14 36 R 116
schelvis (Melanogrammus aeglefinus ) 1 15 2 * 13 4 2 41 1 412 3 FF 75 FF 14 17 4 43 F
koolvis (Pollachius virens ) 10
leng (Molva molva ) * 56
meivis (Belone belone ) 1
rode poon (Trigla lucerna ) 4 R 1
zeedonderpad (Myoxocephalus scorpius )
zeebaars (Dicentrarchus labrax ) 1 4
zeekarper (Spondyliosoma cantharus ) 2
harders (Mugilidae) 1 11
makreel (Scomber scombrus ) R R
tarbot (Scophthalmus maximus ) 4 1
pladijs (Pleuronectes platessa ) 2 81 8
bot (Platichthys flesus ) 8 1
schar (Limanda limanda ) 1
schol / bot / schar (Pleuronectidae indet.) 60 1 * 43 21 3 98 13 677 1 FF 93 FF 66 26 35 163 FF
heilbot (Hippoglossus hippoglossus ) 4
tong (Solea sp.) 50 17 1
Anadrome vis
steur (Acipenser sturio ) 1 1 2 4 1 39 1 1
elft of fint (Alosa sp.) 1 *
spiering (Osmerus eperlanus ) * * 3
houting (Coregonus  sp.) 22 1
zalmachtigen (Salmo  sp.) 6 6 3 * 2 8 2
driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus ) * 6






































































